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BABIV 

PENUTUP 

4.1. KesilDpulau 
Dari pengamatan yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
Manajemen kandang yang berpengaruh terhadap produksi telur ayam di 
peternakan Sumber Tani Farm, yaitu : Arab kandang, bahan atap, bentuk 
atap, peralatan kandang (tempat pakan) dan bentuk baterai yang dipilih. 
4.2. Saran 
Setelah mengetahui manajemen kandang yang kurang ideal, maka 
penulis mempunyai saran sebagai berikut : 
1. 	 Menambah intensitas penyinaran lampu pada kandang Timur. 
2. 	 Memisahkan ayam pada kandang baterai isi dua (kandang Timur) 
menjadi satu ekor per baterai seperti yang terdapat pada kandang Barat. 
3. 	 Lebih menjngkatkan kontrol kesehatan terutama sanitasi kandang . 
4. 	 Dari hasiJ produksi sudah cukup baik untuk kandang barat, namun masih 
perlu ditingkatkan lagi manajemen kandang untuk kandang timur agar 
ayam memiliki tingkat produksi lebih tinggi. 
5. 	 Jarak antar kandang hams lebih lebar, karena dapat mempengaruhi 
masuknya cahaya matahari dan angin ke datam kandang. 
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